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Los objetivos fueron: Determinar la percepción del  paciente oncológico 
sobre  su calidad de vida en el servicio de quimioterapia del Hospital 
Nacional Cayetano Heredia e identificar la percepción según dimensiones.  
Material y Método. El estudio  fue  de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, 
método descriptivo  de corte transversal. La muestra   estuvo  conformada 
por 32 pacientes. La técnica fue la entrevista  y el instrumento la escala 
modificada tipo Lickert, considerando el consentimiento informado 
Resultados. Del 100%(32), 56%(18) tiene una percepción medianamente 
favorable, 25%(8) desfavorable y 19%(6) favorable. En la dimensión física 
47%(15) tiene una percepción medianamente favorable; 28%(9) favorable 
y  25%(8) desfavorable; Percepción Psicológica 50%(16) tienen una 
percepción medianamente favorable; 31%(10) favorable y  19%(6) 
desfavorable y en la Percepción Social  59%(19) tienen una percepción 
medianamente favorable; 25%(8) favorable y 16%(5)  desfavorable. 
Conclusión. La mayoría  tiene una percepción medianamente favorable 
referido a que se sienten débil desde que iniciaron la quimioterapia, 
mantienen la concentración  cuando leen y refieren  que la frecuencia de 
salidas  con sus amistades sigue igual que antes; seguido de un porcentaje 
menor  de  desfavorable  que esta dado por   que expresan  que tienen 
dificultad para comer por si solo ;  por su enfermedad sienten que valen 
poco  y le es difícil asumir responsabilidades familiares y un mínimo 
porcentaje de  favorable referido que pueden vestirse y bañarse por si solo 
, afrontan con actitud positiva su enfermedad, y se sienten capaz de asumir 
responsabilidades familiares . 
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The objectives were to determine the perception of cancer patients on their 
quality of life in the service of chemotherapy at the National Hospital 
Cayetano Heredia and identify perceived as dimensions. Material and 
Methods. The study was application level, quantitative, cross sectional 
method. The sample consisted of 32 patients. The interview technique was 
the instrument and the Lickert scale, considering the results informed 
consent. 100% (32), 56% (18) has a fairly favorable perception, 25% (8) 
unfavorable and 19% (6) favorable. In the physical dimension 47% (15) has 
a fairly favorable perception, 28% (9) favorable and 25% (8) unfavorable 
psychological perception 50% (16) have a fairly favorable perception, 31% 
(10) in favor and 19 % (6) unfavorable and 59% Social Perception (19) 
have a fairly favorable perception, 25% (8) favorable and 16% (5) un 
favorable. Conclusion. Most have a fairly favorable perception referred to 
feeling weak since starting 
chemotherapy, maintain concentration when reading and refer to the 
frequency of outings with her friends continues as before, followed by a 
lower percentage of unfavorable is given by they represent that they 
have trouble eating alone, for their illness feel they are worth little and it is 
difficult to assume family responsibilities and a                          
minimum percentage of favorable reported that they can 
dress and bathe by himself, facing his illness with a positive 
attitude, and feel able to assume family responsibilities 
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